
































が大きい（例えば、Babiker, Cox & Miller,1980 ;Furnham & Bochner,1982; Searle & Ward,







































































































かった（岩男・萩原，1987; Tsai, 1995; Tanaka, Takai, Kohyama & Fujihara, 1994）。これは欧
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